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якщо б переселенці мали право голосу, не зрозуміло, було б це законно, та перш за все 
чесно перед іншими членами громади, які постійно проживають на цій території. 
Але все ж остаточно вирішити питання голосування внутрішньо перемішених осіб 
можливо лише у стінах Верховної Ради. 
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КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА: ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
 
Одним з етапів конституційної реформи в Україні є здійснення децентралізації 
влади. За Великим тлумачним словником сучасної української мови «децентралізація»  - 
це система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих 
органів самоуправління; скасування або послаблення централізації [1]. 
В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції Української Народної 
Республіки від 29 квітня 1918 року, де зазначалося, що:  «не порушуючи єдиної своєї 
влади, УНР надає своїм  землям, волостям і громадам права широкого самоврядування, 
дотримуючись принципу децентралізації» [2]. 
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За Конституцією України в державі визнається і гарантується місцеве 
самоврядування, але в цей же момент, головний Закон України не визначає 
децентралізацію, як основу управління в державі.  
Напротязі всієї історії незалежності, жодного разу це питання не стояло так гостро, 
як сьогодні. З початком воєнної кампанії Росії проти України, на тему децентралізації 
було дуже багато спекуляцій. Існують різні думки та підходи щодо вирішення питання 
шляхом децентралізації або федералізації нашої держави.  
Наприклад, лідер КПУ Петро Симоненко надає наступне визначення: 
«Децентралізація – останній шанс зберегти цілісність України. Ми є свідками того, що 
існуюча державна система влади в Україні тріщить по швам. Це проявляється і в 
фінансово-економічній сфері, і в організації оборони, і в соціальній політиці. У результаті 
влада катастрофічно втрачає довіру народу, що підтверджується соціологічними 
опитуваннями. Свідченням цьому є панічні настрої, які заполонили наше суспільство. 
Центральна влада все більше переходить у режим ручного керування у всіх сферах 
державного життя, запрошує на важливі посади, в тому числі міністрів і радників 
іноземців, передає фінансову й інші системи під зовнішнє керування.  Але стає 
очевидним, що клубок гострих проблем може бути вирішеним не посиленням 
централізації, а переданням великих повноважень на місця. 
Загострена соціально-економічна проблематика, зростаюче напруження в 
суспільстві, в умовах військового конфлікту, який не вирішений, а лише заморожений, – 
реально можуть призвести до зникнення державності України» [3]. 
Оглядач преси  Анджей Ломановський зазначає: «Конфлікт навколо запитання, як 
закінчити війну на Донбасі, охопив великі верстви населення. Соціологічні опитування 
свідчать про те, що більшість українців, хоча і не дуже орієнтуються у справі, але 
підтримують зміни до Конституції, які називають «децентралізацією». Єдине, що їх може 
злякати – це новий вибух війни на Донбасі» [4]. 
Генеральний секретар Ради Європи Ягланд Торб‘єр, аналізуючи процеси 
реформування влади в України, відзначив, що: "багато меншин та регіонів, тому 
малоймовірно мати єдину модель децентралізації всієї країни. Але ми можемо надати 
пораду та експертизу відносно нової Конституції і нового законодавства. Багато 
європейських країн мають асиметричну децентралізацію чи "деволюцію влади" – можна 
привести приклад Північної Ірландії, Уельсу та Шотландії у Великій Британії. 
Європейський досвід може бути корисним для України" [5]. 
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Референдум чи опитування народу України з питань реформи децентралізації влади 
в Україні офіційна влада, на сьогоднішній день, не проводила.  
Що ж таке «децентралізація» і якою вона може бути? 
Світова практика побудови системи управління органів державної влади, дає змогу 
виділити наступні види децентралізації. 
1. Політична (означає регіональне представництво у 
національному парламенті, вибори регіональних урядів, розподіл політичної влади, 
конституційні права регіонального рівня та взаємозв'язок між регіональним та 
національним рівнем. Регіональне представництво у національному парламенті 
відображає наявність однієї або двох палат законодавчого органу, та адекватність 
представленості регіону у національному законодавчому органі. Індикатор політичного 
взаємозв'язку відображає роль регіонального рівня у діяльності національного рівня) [6, С. 
153]. 
2. Адміністративна. На сьогодні, існують чотири основних форми адміністративної 
децентралізації:  
а) Деконцентрація — найслабша форма децентралізації, за якою, передаються 
повноваження з управління, використання коштів та реалізації соціальної політики від 
центральних органів до органів в уже існуючих районах або, при необхідності, до 
новостворених, але з умовою, що прямий контроль за виконанням даних повноважень 
ведеться з центру. 
б) Делегування не передбачає відповідальність напівавтономних місцевих урядів 
за управління, використання коштів та реалізацію соціальної політики. Ці уряди не 
повністю контролюються центральним урядом, але в кінцевому рахунку підзвітні йому. 
Даний вид включає створення державно-приватних підприємств або корпорацій — 
спеціальних проектів з надання різних послуг в регіонах. За цією системою місцевий уряд 
отримує широкі повноваження. 
в) Деволюція — передання всіх повноважень у сфері управління, використання 
коштів та реалізації соціальної політики на субнаціональному рівні до регіонального або 
місцевого уряду, чи уряду штату. 
г) Відчуження (або приватизація) — означає перехід всіх підприємств, установ та 
організацій у приватну власність, при чому має місце повне зняття з держави 
відповідальності за управління, використання фінансів та реалізацію соціальної політики. 
Можуть бути продані також засоби виробництва, допускається звільнення або 
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переведення працівників з приватних компаній або некомерційних організацій. Багато з 
цих функцій спочатку виконуватися приватними особами, компаніями або організаціями, 
а потім перейшли до уряду або безпосередньо, або шляхом регулювання діяльності 
господарюючих суб'єктів). 
3.Фінансова або бюджетна децентралізація - перенесення надходження доходів 
та/або здійснення витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду при збереженні 
фінансової відповідальності. Бюджетна децентралізація може бути досягнута шляхом 
врегулювання системи справляння зборів, встановлення місцевих податків на власність та 
податків з договорів купівлі-продажу, шляхом отримання міжбюджетних трансфертів з 
центрального уряду, грантів чи місцевих позик. Передача коштів може бути як з 
подальшим обов'язком звітувати про їх витрачення так і без нього). 
4. Ринкова (може бути здійснена шляхом приватизації комерційних підприємств які 
належать державі. Також це робиться шляхом повного дерегулювання і скасування 
обмежень на бізнес підприємств, що конкурують з державними службами, наприклад, у 
сфері надання поштових послуг, освіти та інше. Навіть коли приватні компанії та 
корпорації працюють для отримання таких послуг на контрактній основі, інші мають на 
меті їх перетворення у некомерційні організації чи об'єднання) [6, С.153]. 
Наша держава знаходиться у дуже тяжкому політичному та економічному 
становищі. Ще ніколи на питанні денному не порушувались такі важливі питання, як 
збереження територіальної цілісності України. Задля того. Щоб перемогти ворога та 
побудувати нову, якісну, сильну державу, нам необхідно мобілізувати всі людські 
ресурси. На наш погляд, в Україні мають бути застосовані всі види децентралізації, 
оскільки, жоден окремий автономний вид не може вирішити всіх проблем, які постали 
перед нашою державою.  
Для того, щоб вступити до Європейського Союзу та встановити в державі рівень 
життя людини такий, як, наприклад, у Франції, треба змінити всю систему управляння. 
Від перерозподілу місць у парламенті, до надходження грошових потоків до найменшої 
територіальної одиниці України – села. 
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